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Статья посвящена Национальной библиотеке Чешской 
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оцифровки культурного наследия, а также издательская дея-
тельность библиотеки.  Подробнее описывается Славянская 
библиотека  и ее фонды.
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Общая характеристика, направления деятельности
В историческом центре Праги рядом с Карловым мостом 
расположен историко-архитектурный комплекс Клементинум 
(бывший иезуитский коллегиум). Ансамбль зданий в стиле ба-
рокко, являющийся национальным культурным памятником, 
занимает Национальная библиотека Чешской Республики (НБ 
ЧР), учрежденная и финансируемая Министерством культуры 
Чешской Республики. Современный статус и название НБ ЧР 
получила в 1990 году [1, с. 1148]. 
НБ ЧР — центр библиотечной системы страны, коорди-
нирующий специализированные информационные, образо-
вательные, аналитические, научные исследования, работы по 
стандартизации, оказывает методологическую и консультаци-
онную помощь, разрабатывает общенациональные системы и 
базы данных, отвечает за постоянное хранение и доступ к до-
кументам, опубликованным в Чешской Республике. С 1995 г. 
в НБ ЧР поступают два обязательных экземпляра всех напеча-
танных на территории страны изданий. 
Статус НБ ЧР как центра системы публичных библиотек с 
универсальной библиотечной коллекцией, сохраняющей и пре-
доставляющей равный доступ для всех публичных библиотек и 
информационных служб, закреплен в законе «О библиотеках» 
2001 года. При поддержке Фонда Меллона начата автоматиза-
ция НБ ЧР с использованием системы ALEPH. Продолжается 
ретроспективная конверсия каталога, создан общенациональ-
ный электронный сводный каталог, стал доступным портал 
UIG (Uniform Information Gateway / Единый информацион-
ный доступ). C 2000 г. Чешская национальная библиография 
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публикуется только в электронном формате. Ведется оцифровка редких 
коллекций, создан архив интернет-ресурсов [7, p. 17—18]. 
В состав НБ ЧР входят Славянская библиотека со специализированным 
фондом литературы славянского мира, а также Библиотечный институт, за-
нимающийся переподготовкой и повышением квалификации библиотечных 
специалистов. Методический кабинет института имеет собственный подфонд 
отечественных и иностранных периодических изданий по проблемам библи-
отековедения, библиографоведения, книговедения. Институт (являющийся, 
скорее, НИИ, а не образовательным учреждением) проводит исследования 
по социологии чтения, изучает читательский состав НБ. Научно-исследова-
тельской работой руководит Библиотечная ассоциация Чехии. Специалисты 
института занимаются подготовкой двуязычных терминологических слова-
рей по библиотечной 
тематике, базы дан-
ных сокращений и аб-
бревиатур професси-
ональной терминоло-
гии, журнала «Библи-
отека» («Knihovna»), 
собирают статистиче-
ские данные по работе 
массовых библиотек, 
участвуют в государ-
ственных проектах и 
программах, проводят 
по их результатам се-
минары и конферен-
ции и др. [5, с. 30].
Фонды НБ ЧР 
исторической и со-
временной литера-
туры содержат более 
6 млн документов, 
ежегодно увеличиваясь на 70 тыс. назва-
ний. Информация о документах теперь 
доступна в электронном виде, оцифровы-
ваются редкие и исчезающие рукописи — 
около 14 тыс. рукописей и почти 200 тыс. 
ранних книг (датировка некоторых вос-
ходит к 1360 г.). В отделе рукописей НБ 
ЧР имеется 750 турецких, арабских и пер-
сидских рукописей. Другая уникальная 
часть коллекции НБ ЧР — 460 индийских 
рукописей, написанных на пальмовых ли-
стьях. 
Ценную коллекцию литературы сла-
вянских народов и специализированной литературы славянских исследо-
ваний содержит Славянская библиотека. Среди 800 тыс. томов — подбор-
ка литературы по русскому революционному движению с начала XX в., 
а также о деятельности политических ссыльных из Советского Союза в 
период между двумя мировыми войнами.
Две коллекции НБ ЧР включены ЮНЕСКО в реестр «Память мира». 
Это собрание средневековых рукописей чешской Реформации и коллек-
ция периодических изданий русской, украинской и белорусской эмигра-
ции во всем мире в 1818—1945 гг. [7, p. 18].
Ежегодно в НБ ЧР приходит свыше полумиллиона посетителей, в 
том числе более 25 тыс. зарегистрированных пользователей. С 1996 г. 
4 млн документов хранятся в Центральном депозитарии в другой части 
Праги — в районе Гостиварж [8].
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Оцифровка культурного наследия. В насто-
ящее время в Чешской Республике осуществля-
ются две национальные программы оцифровки 
библиотек, а также другие проекты в отдельных 
учреждениях и иных сферах деятельности. В ос-
новном опыт приобретен в оцифровке редких ви-
дов библиотечных материалов (рукописей, старо-
печатных книг, исторических карт, газет, журна-
лов, старых монографий).
В оцифровке библиотечных материалов важ-
нейшую роль сыграла компания AiP Beroun Ltd. 
Сотрудничество началось в 1992 г. с первого пи-
лотного проекта оцифровки ЮНЕСКО «Память 
мира».  Сегодня компания и НБ ЧР — равноправ-
ные и широко признанные партнеры, управля-
ющие цифровой библиотекой Manuscriptorium 
(Manuscriptorium Digital Library, http://www.
manuscriptorium.eu). Это крупнейшая электрон-
ная библиотека рукописей в Европе, благодаря 
проекту ENRICH агрегируется содержание и из 
других зарубежных институтов. К концу 2008 г. 
был предоставлен беспрепятственный доступ 
главным образом к гетерогенным ресурсам, оциф-
рованным более 40 чешским коллекциям. Около 
30 зарубежных учреждений выразили готовность 
поделиться своими данными или уже предостави-
ли их в Manuscriptorium.
В основном за работу по оцифровке и ее меж-
дународное значение, включая рекомендации и 
учебные курсы, НБ ЧР в 2005 г. была присуждена 
Всемирная премия ЮНЕСКО/Джикджи «Память 
мира».
Помимо оцифровки редких рукописей и пер-
вопечатных книг, запущено долгосрочное архиви-
рование электронных публикаций в Интернете. 
Архив чешских веб-ресурсов WebArchiv (http://
www.webarchiv.cz) создан благодаря проекту «Ре-
гистрация, сохранение и доступ к чешским ресур-
сам в Интернете», который проводится с 2000 г. 
в сотрудничестве с ИТ-центром и факультетом 
информатики Университета им. Масарика в Брно. 
Основные цели проекта: во-первых, внести он-
лайн-публикации в каталог как часть националь-
ной продукции и интегрировать эти записи в базу 
данных Чешской национальной библиографии; 
во-вторых, хранить эти публикации в депозитар-
ной системе для обеспечения длительного доступа 
к ним.
Национальная программа оцифровки Kra-
merius частично построена на опыте, приобретен-
ном при создании Memoria. Но Kramerius более 
специфичен: его цель заключается в нейтрали-
зации кислотности бумаги и сохранении библи-
отечных материалов, особенно газет, журналов 
и хрупких монографий. Программа началась в 
2000 г., в то время как оцифровка в рамках про-
екта Memoria — еще в 1996 году. Сохранность 
документов в первую очередь достигается путем 
создания микрофильмов, которые затем скани-
Главный читальный зал НБ ЧР
руются. Микрофильм позволяет сохранить перво-
начальную информацию, в то время как оциф-
ровка — сделать ее широкодоступной. В рамках 
Kramerius создаются микрофильмы объемом око-
ло 1 млн страниц в год, из них оцифровываются 
до 400 тысяч.
Необходимо подчеркнуть, что цифровые объек-
ты, предназначенные для долгосрочного хранения 
оцифрованных аналоговых документов или недавно 
созданных цифровых материалов, принадлежа-
щие любой чешской библиотеке, музею, архиву или 
другим учреждениям, могут быть выбраны и стать 
частью Национальной электронной библиотеки. 
Оцифровку, создание метаданных и сохранение от-
дельных документов финансирует Министерство 
культуры Чешской Республики [7, p. 22].
Международная деятельность НБ ЧР. Явля-
ясь членом таких организаций, как IFLA (Между-
народная федерация библиотечных ассоциаций и 
учреждений), CENL (Конференция директоров ев-
ропейских национальных библиотек), LIBER (Лига 
европейских научных библиотек), CERL (Консорци-
ум европейских научных библиотек) и др., НБ ЧР 
принимает участие и в работе международных не-
правительственных организаций. Ее специалисты 
входят в состав различных управляющих органов и 
комитетов международных проектов, в частности, 
предлагаемых ЮНЕСКО, Евросоюзом. 
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Издательская деятельность НБ ЧР. Издательский отдел НБ ЧР 
находится там же, где и Центральный депозитарий НБ ЧР, в районе Го-
стиварж. Он публикует специальные материалы в области библиотечного 
дела, библиографии, книговедения, информатики. На своей полиграфи-
ческой базе готовятся неполноцветные печатные издания (сообщения, 
отчеты, буклеты, листовки, календари, пресс-релизы). Книги и журналы 
печатаются на внешних полиграфических базах и распространяются по 
библиотекам, по подписке, поступают в продажу.
Издательский отдел, насчитывающий 10 сотрудников, имеет три 
подразделения: редакционное, полиграфическое и дистрибьюторское. 
В нем выпускается 24—26 названий монографий в год тиражом 300—
350 экземпляров каждая (это сравни-
мо со средним по размеру издатель-
ством Чешской Республики).
Близким по тематике российскому 
журналу «Библиотековедение» являет-
ся журнал «Библиотека» («Knihovna»), 
который выходит четыре раза в год: два 
выпуска — в печатном виде, два  — в 
электронном (http://www.knihovna.
nkp.cz). Содержание электронных и 
печатных выпусков не дублируется. 
Журнал, издаваемый с 1990 г., про-
шел свою эволюцию, меняя название, 
объем, формат, содержание. Первона-
чально он именовался «Национальная 
библиотека» («Národní knihovna»), а 
нынешнее название получил в 2005 году.
В журнале публикуются обширные теоретические статьи, результаты 
практической работы чешских и зарубежных библиотек, отчеты о конфе-
ренциях, семинарах и других событиях, материалы об участии НБ ЧР в 
иностранных и международных программах, а также рецензии на значимые 
публикации по библиотечной проблематике. Все выпуски содержат также 
библиографический обзор новинок зарубежной библиотечной литературы 
(аннотируемые резюме из периодических изданий, которые получает НБ 
ЧР). В каждом номере журнала около 25 статей [7, p. 67], которые рас-
пределены по пяти основным разделам: «Отзывы: библиотечные здания», 
«Библиотеки и информация в стране и в мире», «Конференция», «Рецен-
зии», «Новинки зарубежной библиотечной литературы». Рубрики иногда 
меняются. Статьи содержат аннотации и ключевые слова на чешском и 
английском языках. В редакционный совет журнала входят ведущие специ-
алисты крупных библиотек и научных учреждений страны. Над созданием 
журнала трудятся также специалисты 
Библиотечного института НБ ЧР. Жур-
нал иллюстрированный, полноцвет-
ный, печатается на хорошей мелован-
ной бумаге, тираж — 350 экземпляров. 
Каналы распространения: подписка, 
продажа, Интернет. Электронная вер-
сия журнала размещается на сайте НБ 
ЧР примерно спустя два месяца после 
выхода печатной. 
Славянская библиотека 
в составе НБ ЧР
В 1923 г. в Праге началась так 
называемая «Русская акция» Чехо-
словацкого правительства с целью 
Издательская 
продукция НБ ЧР
Журнал «Библиотека» (разные годы издания)
образования учреждений и организаций, «предо-
ставляющих возможность удовлетворения духов-
ных и материальных потребностей эмигрантов из 
советской России» [4, с. 5]. По предложению лите-
ратуроведа, библиографа, публициста и редактора 
В.Н. Тукалевского Министерство иностранных 
дел (МИД) Чехословакии в 1924 г. основало в 
Праге «Русскую библиотеку». Позже, в 1927—
1928 гг., она расширила свою деятельность: по-
мимо существовавших русского, украинского и 
белорусского отделений начали создаваться от-
деления литературы других славянских наро-
дов, библиотека стала называться Славянской. 
До 1939 г. это была самостоятельная библиотека, 
подчинявшаяся МИДу. К счастью, она не постра-
дала во время Второй мировой войны и позже ста-
ла составной частью Национальной библиотеки со 
своим своеобразным автономным фондом. 
Задачей Славянской библиотеки является 
создание и предоставление библиотечных собра-
ний о культурной, социальной, политической и 
хозяйственной жизни славянских народов, их 
взаимоотношений и связей с другими народами. 
Славянская библиотека находится в Клемен-
тинуме в бывшей часовне св. Яна Непомуцкого с 
1929 года. Имеется читальный зал на 30 мест с от-
крытым доступом к литературе за последние 15—
20 лет по общественным наукам. Книги свободно 
выдаются на дом, за исключением газет, журна-
лов, ценных изданий. Чешская, а также русская и 
другая иностранная литература, изданная  после 
1945 г., также выдается на дом. Библиографи-
ческий отдел читального зала содержит около 
3 тыс. томов. К услугам читателей микроформы, 
компьютеры и копировальные устройства (систе-
ма самообслуживания). С 2001 г. в Славянской 
библиотеке введено электронное обслуживание. 
Цифровые копии предоставляются в охраняемом 
пространстве веб-страниц — читатель может их 
использовать только в печатном виде [4, c. 21].
В первые годы существования Славянской 
библиотеки ее коллекции насчитывали око-
ло 12 тыс. томов, в настоящее время — около 
800 тыс. томов. Ежегодно среднее число читате-
лей составляет 1700 человек, читательских посе-
щений — 16 700, книговыдач на абонементе — бо-
лее 22 тыс., в читальном зале  — около 23 тысяч. 
Можно без преувеличения сказать, что она пред-
ставляет собой самую крупную специализирован-
ную славянскую библиотеку в Европе. 
Библиотека ведет активную издательскую 
деятельность. На ее выставочной площадке посто-
янно экспонируются издания последних 20 лет, 
с которыми можно не только ознакомиться, но и 
приобрести. Это литература, связанная с русской 
и украинской эмиграцией, так как Славянская 
библиотека в течение последних двух десятилетий 
интенсивно занимается проблематикой эмигра-
ции и, прежде всего, ее культурным и научным 
значением. Например, книги Русского загранич-
ного исторического архива; Археологического 
института им. Н.П. Кондакова в Праге в 1931—
1952 гг.; «Дни Марины Цветаевой: Вшеноры 
1922—1925»; «Дни Достоевского» (материалы 
международной конференции, проходившей в 
Праге). Среди авторов книг — отечественные и 
зарубежные специалисты, ученые в области ли-
тературы, библиотечного и книжного дела. Боль-
шинство книг — это сборники трудов научных 
конференций, например 6-й том «Списка источ-
ников по истории народов России, Украины и 
Белоруссии в архивах Чешской Республики». 
Особенно выделим издание, подготовленное в 
2009 г. при сотрудничестве НБ ЧР и гражданского 
объединения «Русская традиция», связанное с 
председательствованием Чешской Республики 
в Европейском союзе: «Голоса изгнанников. Пе-
риодическая печать эмиграции из советской Рос-
сии (1918—1945)» [2]. В Славянской библиотеке 
проходят тематические книжно-иллюстратив-
ные выставки на основе ее фондов. Так, в 2011 г. 
была организована выставка «Мечта о свободной 
Сибири. Сибирский автономизм и межвоенная 
Чехословакия». 
Фонды Славянской библиотеки распреде-
лены по национальным отделам: русский, поль-
ский, болгарский и т. д. Если отдел русский, это 
не означает, что вся литература только на русском 
языке, есть книги и на английском, изданные в 
США, но по русской тематике. Расстановка из-
даний осуществляется, в основном, по мере по-
ступления в фонд. В таких больших отделах, как 
русский, польский, существует расстановка по 
формату. 
Все, что поступило в Славянскую библиотеку 
после 1996 г., зафиксировано только в электрон-
ном каталоге, а на издания до 1996 г. существует 
карточный каталог. Среди новых русских посту-
плений — книги серии «ЖЗЛ». Если Славянская 
библиотека насчитывает около 800 тыс. ед. хр., то 
русский фонд — более 300 тыс. ед. хранения. Это 
самый большой фонд, и книгохранилище Славян-
ской библиотеки его уже не вмещает, он рассредо-
точен по другим местам Клементинума. 
Славянская библиотека с самого начала 
комплектовала фонды на основе аполитическо-
го принципа. Во-первых, это книги и периодика 
XIX — начала ХХ в., во-вторых, советские из-
дания, в-третьих, издания русского зарубежья. 
Здесь можно найти комплекты журналов «Библи-
отека для чтения» за 1837 г., «Современник» за 
1849 г., «Вестник Европы» за 1884 г., выходивших 
в Санкт-Петербурге; журнал «Иллюстрированная 
Россия», изданный в Париже в 1929 г. (он публико-
вался вплоть до оккупации города в июне 1940 г.).
В фонде хранится вся значительная совет-
ская периодика 1920—1930-х годов. Издания по-
ступали по линии книгообмена с библиотеками и 
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учреждениями России, при помощи 
дипломатического представитель-
ства ЧССР в Москве. 
Фонды, подаренные или куплен-
ные у представителей эмиграции, 
составляют значительную часть 
Славянской библиотеки. Например, 
фонд видного представителя русской 
славистики, профессора Владимира 
Францева, который жил в Праге до 
своей кончины и подарил свою лич-
ную библиотеку во время Второй ми-
ровой войны Славянской библиотеке; 
уникальная библиотека русского исто-
рика Евгения Францевича Шмурло, 
жившего в Праге в 1930-е годы. Библиотека, купленная у него в конце 
жизни, насчитывает около 8 тыс. томов. Е.Ф. Шмурло занимался, прежде 
всего, эпохой Петра Великого, соответственно подобрана литература по этой 
тематике. Таким образом, основу некоторых национальных отделов (напри-
мер, польского, русского, словенского, хорватского) составляют купленные 
личные библиотеки деятелей науки и культуры славянских народов.
Библиотека А.Ф. Смирдина. Владеет Славянская библиотека еще 
одним уникальным фондом — библиотекой российского издателя, книго-
продавца, библиографа, владельца коммерческой библиотеки Алексан-
дра Филипповича Смирдина (1795—1857). В историю культуры он вошел 
как издатель сочинений А.С. Пушкина, Н.В. Гоголя, В.А. Жуковского, 
П.А. Вяземского, Н.М. Карамзина, М.В. Ломоносова, Г.Р. Державина 
и др. В 1828 г. А.Ф. Смирдин выпустил «Роспись российским книгам 
для чтения, из библиотеки А. Смирдина», включающую около 10 тыс. 
названий [1, с. 963]. В 1834—1840 гг. им издавался первый русский «тол-
стый» журнал «Библиотека для чтения», с 1846 г. — «Полное собрание 
сочинений русских авторов» [3, с. 600].
Библиотеку А.Ф. Смирдина МИД Чехосло-
вакии купило в 1932 г. в Риге, где ее остатками 
владел рижский книгопродавец Николай Ким-
мель. Сохранились, прежде всего, издания по 
естественным, техническим наукам, медицине. 
Из этих отделов сохранилось большинство томов 
из первоначальной смирдинской библиотеки. 
Большая часть изданий из гуманитарных от-
делов библиотеки (книги по истории, литера-
туроведению, филологическим наукам, рели-
гии) разошлись, были распроданы. Но в течение 
1930-х гг. сотрудники библиотеки старались вос-
полнять эти пробелы аналогичными изданиями 
из других источников, в том числе из библио-
тек. Существует печатный каталог библиотеки 
А.Ф. Смирдина, который тоже хранится в фонде, 
по нему-то и восстанавливали библиотеку, но на-
чалась Вторая мировая война, и работа была пре-
кращена. На книжном рынке в Советском Союзе 
при помощи чешского посольства удавалось по-
купать книги конца XVIII — первой половины XIX в. из других библиотек. 
На многих книгах есть наклейка «Из Библиотеки для чтения 
А. Смирдина», в которой вписан порядковый номер издания, стоимость 
пользования им за год, полгода, три месяца, месяц (10 руб. серебром, 6, 
4, 2 — соответственно). Отдельно указано, что чтение книг с журналами 
стоит 20 руб. серебром, а «новые книги держать не более двух недель». 
Например, под номером 4447 значится книга «Введение в горное по-
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знание земного шара. Часть первая: Подземная 
география» Ант. Цеплихаля. На титульном листе 
указано, что перевод с немецкого сделан студен-
том Горного училища Петром Волковым, напеча-
тана она при том же училище в 1780 г.; или иллю-
стрированный «Опыт естественной истории всех 
животных Российской империи…», изданный в 
Москве в университетской типографии в 1829 г.; 
«Новое приспорье всякому домоводству на Руси», 
напечатанное при Императорской Академии наук 
в Санкт-Петербурге в 1778 году.
Из первоначальной смирдинской библиоте-
ки сохранился, например, журнал словесности, 
наук, художеств, промышленности, новостей и 
мод — «Библиотека для чтения». На титульном 
листе значится: «Издание книгопродавца Алек-
сандра Смирдина» (СПб., 1836. Т. 16). 
Книги и журналы выдавались на дом. Шифр 
хранения — это нумерация А.Ф. Смирдина. Шиф-
ры Славянской библиотеки соответствуют напеча-
танному каталогу смирдинской библиотеки. Много 
книг — переводов с немецкого, французского и 
других языков. Например, под номером 4492 чис-
лится пособие «Кротолов, или Самый легкий и 
верный способ ловить кротов» (М., 1826). Судя по 
тому, что это перевод с французского языка уже 
14-го издания книги, она пользовалась большой 
популярностью у читателей.  
Здесь находятся также некоторые уникаль-
ные издания, например подшивка газеты «Санкт-
Петербургские ведомости» за 1772 год. Это тоже 
замененные экземпляры, которые были в библи-
отеке А.Ф. Смирдина. Есть литература религи-
озная, например журнал Санкт-Петербургской 
духовной академии «Христианское чтение» за 
1822 год.
Печатный каталог библиотеки А.Ф. Смирди-
на — внушительный однотомник, в котором при 
каждом названии указан номер, соответствующий 
шифру хранения. Список разделен по различным 
отраслям деятельности: беллетристика, наука, тех-
ника, медицина, сельское хозяйство, домоводство 
и т. д. Книги расставлены в соответствии с катало-
гом. Если имеется наклейка «Из Библиотеки для 
чтения А. Смирдина», это экземпляр из его библи-
отеки, если такой наклейки нет, то его дополнили 
сотрудники Славянской библиотеки в 1930-е годы. 
Экслибрис владельца был обнаружен только в од-
ном издании: «Собрание планов и фасад сельских 
и садовых украшений» (М., 1829. Тетрадь 1). 
Библиотека А.Ф. Смирдина насчитывает око-
ло 13 тыс. томов. Данный фонд, единственный та-
кого рода в Славянской библиотеке, хранится от-
дельно, не в открытом доступе. Это закрытая исто-
рическая библиотека, но в читальном зале можно 
заказать любую книгу, для этого не нужен специ-
альный допуск, достаточно заполнить требование. 
Собрание бывшего Русского заграничного 
исторического архива (РЗИА), включающее кни-
Наклейка «Из Библиотеки для чтения А. Смирдина»
ги, журналы, газеты, представляет собой особенно 
ценную часть фондов. Славянская библиотека при-
обрела это собрание после Второй мировой войны. 
РЗИА, основанный в Праге русскими эмигрантами 
в 1923 г., затем в 1928 г. был передан под управле-
ние МИД Чехословакии. В 1945 г. собрание доку-
ментов РЗИА было вывезено в Москву, а собрания 
книжного, журнального и газетного отделов оста-
лись в Праге, позднее пополнив фонды Славянской 
библиотеки. 
Здесь есть почти все газетные издания рус-
ских эмигрантов. Это тысячи томов, разбросанные 
по разным уголкам библиотеки. Например, праж-
ское издание газеты «Русское дело» 1920 г., уни-
кальное еще и потому, что в Праге русские газеты 
издавались только в начале 1920-х годов. Здесь 
Первая страница газеты «Русское дело» 
(Прага. 1920. 1 янв.)
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не было постоянной русской ежедневной газеты, как, например, во Франции, 
Германии, Югославии, но выходило много журналов.
Таким образом, в фонде Славянской библиотеки хранятся, хотя и не 
всегда в комплектном виде, почти все издания журналов, газет русского за-
рубежья 1920—1940-х гг. не только из Европы, но и из Северной и Южной 
Америки, Австралии, Азии, Африки. Не случайно уникальное собрание пе-
риодики НБ ЧР было включено ЮНЕСКО в реестр «Память мира» [2, c. 124].
Безусловно, рассказ о Славянской библиотеке НБ ЧР далеко не исчер-
пывающий. Есть в ее фондах самое древнее первопечатное кириллическое 
издание — львовский «Апостол» Ивана Федорова (1574); «Острожская би-
блия» (1581); историческая библиотека «Рагузиана» — собрание хорватского 
слависта Милана Решетара, содержащая почти 3 тыс. печатных изданий и 
рукописей с XVII до первой трети XX в., и многие другие [4, c. 14—15]. 
Своей библиографической и издательской деятельностью, организацией 
выставок, лекций, конференций Славянская библиотека вносит большой 
вклад в развитие славяноведения и инициирует дальнейшие исследования 
жизни славянских народов Восточной Европы.
Заключение
Как любая библиотека подобного масштаба, НБ ЧР испытывает трудно-
сти и с финансированием, и с недостатком площадей. В 2010 г. начался пер-
вый этап реконструкции архитектурного ансамбля Клементинума, которая 
коснется помещений, освобожденных Чешской национальной технической 
библиотекой (открывшейся в новом здании 9 сентября 2009 г. [6]), Зеркаль-
ной часовни, Астрономической башни, Зала в стиле барокко и других зданий. 
Окончание работ планируется на 2017 год.
Несмотря на все проблемы, величина и содержание фондов, использова-
ние современных информационно-коммуникационных технологий, масштаб 
отечественной и зарубежной деятельности Национальной библиотеки Чеш-
ской Республики, одной из старейших публичных библиотек, позволяет ей 
находиться в ряду наиболее важных и значимых библиотек Европы и мира.
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